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В рамках доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса» ежегодно 
публикуется Рейтинг лёгкости ведения бизнеса. В 2018 г. вышло  
16-е издание рейтинга, получившее название «Ведение бизнеса 2019: 
Тренинг и реформы» [1]. Главной целью рейтинга является объек-
тивная оценка связанного с регулирование бизнеса национального 
законодательства в странах мира и отдельных городах, а также  
на субнациональных и региональных уровнях.  
В 2018 г. Республика Беларусь в Рейтинге лёгкости ведения биз-
неса для 2019 г. заняла 37 позицию со значением показателя удалён-
ности от передового рубежа в 75,77 %. По сравнению с прошлым го-
дом позиция нашей страны в рейтинге повысилась на 1 пункт, а по-
казатель удалённости от передового рубежа и вырос на 0,72 %.  
Составители доклада «Ведение бизнеса 2019» отмечают, что  
за период с июня 2017 г. по май 2018 г. в Республике Беларусь было 
проведено две бизнес-реформы, улучшивших условия ведения биз-
неса в области «регистрация предприятий» и в области «получение 
разрешений на строительство». 
По показателю удалённости от передового рубежа Рейтинга лёг-
кости ведения бизнеса для 2019 г. Беларусь (75,77 %) превосходит 
средние значения для стран с доходом выше среднего на 19,95 %, 
стран c высоким доходом на 3,58 % и стран ЕАЭС на 1,09 %. Среди 
стран ЕАЭС Беларусь по данному показателю занимает третье место 
и уступает Казахстану (28 место) и России (31 место), показатели 
удалённости от передового рубежа которых составили 77,89%  
и 77,37% соответственно. 
Относительно показателя темпов прироста показателя удалённо-
сти от передового рубежа в 2018 – 2019 гг. Беларусь (0,96 %) превос-
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ходит страны с высоким доходом на 92,00 %. Вместе с тем, показа-
тели темпов прироста стран ЕАЭС превосходят аналогичный показа-
тель Беларуси на 89,58 %, а стран с доходом выше среднего –  
на 40,63 %. 
Вместе с тем, по темпам прироста показателя удалённости от пе-
редового рубежа в 2012 – 2019 гг. Беларусь превосходит как все три 
рассматриваемые группы стран, так и все страны ЕАЭС. Темпы при-
роста Беларуси в рассматриваемый период превосходят аналогич-
ный показатель стран с высоким доходом в 13,4 раз, стран с доходом 
выше среднего в 9,5 раз и страны ЕАЭС в 1,4 раза. Среди стран ЕАЭС 
лишь Казахстан имеет столь высокие показатели темпов прироста  
в 2012 – 2019 гг., которые составляют 26,49 %. Также следует отме-
тить, что за период 2012 – 2019 гг. позиция Республики Беларусь  
в Рейтинге лёгкости ведения бизнеса рейтинг выросла на 32 пункта.  
В Рейтинге лёгкости ведения бизнеса на 2019 г. Республика Бела-
русь по 5 из 10 слагаемых вошла в топ-30 стран мира: 
1. «Регистрация собственности» (5 место); 
2. «Подключение к системе электроснабжения» (20 место); 
3. «Международная торговля» (25 место); 
4. «Регистрация предприятий» (29 место); 
5. «Обеспечение исполнения контрактов» (29 место). 
Следует отметить, что одним из важнейших факторов значитель-
ного повышения позиции нашей страны в Рейтинге лёгкости ведения 
бизнеса стала эффективная работа Министерство экономики Респуб-
лики Беларусь в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных 
Планом действий по улучшению рейтинговых позиций Республики 
Беларусь в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» [2].  
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